







































The Effects of Classes Intended for Active Learning with Pre-Practical Training 
at Social Welfare Facilities in Childcare Worker Training Courses




































































































































































































































































































































































































































































用 者 理 解： t（39）＝-2.26, p <.05, r ＝0.34；











































































あった（ t（39）＝2.34, p <.05, r ＝0.35）。一
方で、「活動内容」については、有意な変化は
認められなかったが、効果量は小程度の大き



















平均（SD） 平均（SD） t df p r
施設実習自己効力感
　施設理解 3.20（0.38） 3.31（0.39） -1.73 39 0.09 † 0.27 小
　利用者理解 2.99（0.42） 3.15（0.52） -2.26 39 0.03 * 0.34 中
　向上心 3.10（0.48） 3.31（0.44） -2.98 39 0.00 ** 0.43 中
施設実習不安
　事前理解 3.50（0.48） 3.34（0.62） 2.34 39 0.02 * 0.35 中
　活動内容 3.27（0.52） 3.18（0.67） 1.39 39 0.17 0.22 小
主体的な学習態度 22.68（3.17） 24.15（4.12） -3.52 39 0.00 ** 0.49 中
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